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Rezultati pokusnih iskapanja 
prethistorijskog naselja 
Rađinac u Čazmi 1983. godine
Na približno 800 m eta ra  zračne udaljenosti od središta  Čaz­
me u sm jeru jugoistoka nalazi se p rostrano  brežuljkasto uzviše- 
nje zvano Rađinac, koje predstavlja  krajnji izdanak niza b režu­
ljaka koji se od obližnjeg sela G rabovnica pružaju  do južnog pe­
rifernog dijela Čazme. Južna stran a  uzvišenja im a jače izražen 
pad, dok se duga sjeverna pad ina spušta  u m alu udolinu  kojom 
protječe potok Bukovina. Krajnji sjeverozapadni dio je ftolu-
kružnog oblika s dosta  strm im  stranam a, oko kojeg se u širo­
kom luku pruža cesta iz Čazme prem a susjednom  selu Šuhaji i 
dalje u pravcu Kutine. Južni i sjeverozapadni dio uzvišenja je 
pošum ljen (tzv. »Udžberova šuma«), a središn ji dio s vrlo p ro­
stranim  platoom  i sjeverna pad ina su pod obradivim  površina­
ma. Relativna visina na središnjem  dijelu uzvišenja iznosi 20 
m etara  (si. 1).
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Prilikom  rekognosciranja šireg područja Čazme koje je 
a u to r  ovog rada  izvršio početkom  mjeseca svibnja 1980. godine, 
na ovom  uzvišenju otkriveni su prvi površinski nalazi tada  ati- 
ične p reth istorijske keram ike na njivi Franje Š tajduhara iz 
azme, koja zaprem a središnji i sjeverni dio brežuljka. N aknad­
nim  obilascim a te ren a  u razdoblju od 1980. do 1983. godine na 
ovoj njivi prikupljeni su nakon plužne obrade tla relativno broj­
ni površinski nalazi ukrašene ranobrončanodobne keram ike.1
Zahvaljujući in terven tn im  sredstvim a SlZ-a ku ltu re  i infor­
m acija općine Čazma, Zavičajni muzej u Čazmi izveo je u vrem e­
nu od 20. srpnja do  1. kolovoza 1983. godine m anje pokusno 
iskapanje na njivi Franje Š tajduhara (čkbr. 2698).2 Za mjesto 
iskapanja odabran  je istočni dio platoa uz rub  kukuruzišta u 
blizini telefonskog stupa, budući da je na tom  m jestu prilikom  
rekognosciranja ustanovljena najveća gustoća površinskih na­
laza. Dvije sonde jednake veličine (svaka 3x4m), o rijen tirane u 
pravcu SZ-JI i m eđusobno  odijeljene kontro ln im  profilom  širi­
ne 30 cm, postavljene su uz rub  kukuruzišta (Plan I-sonde A i 
C). Površina sondi podijeljena je u kvadrantsku m režu s u kup­
no 24 kvadranta, a za O-točku izabran je sjeveroistočni ugao 
sonde A. Zemljište na položaju im a blagi pad od juga p rem a sje­
veru  s visinskom  razlikom  od 40 cm.
Iskapanje je izvršeno do dubine od 90 cm i dalo je slijedeću 
dispoziciju slojeva: ispod površinskog hum usnog sloja svjetlosi- 
ve boje i debljine 28-30 cm, ustanovljen je sloj sivožute zemlje 
koji je  sezao do 60 cm dubine, a sadržavao je vrlo brojne frag­
m ente ran obrončanodobne keram ike u obje sonde, s najvećom 
gustoćom  nalaza u sondi C. Na dubini od 60 do 85 (90) cm p ru ­
žao se sloj tvrde m rljaste tem nosm eđe zemlje s prim jesam a žuć­
kaste zemlje, u kojem  nisu uočeni nikakvi nalazi. Ispod ovog
sloja pojavila se zdravica koju je sačinjavala kom paktna i m asna 
zemlja tam nije žute boje (Profil I). K ontrolni stratigrafski iskopi 
načinjeni u ugaonim  dijelovim a sondi (ukupno 5) pokazali su 
da se ovaj sloj pružao do 1,4 (1,8) m etara  dubine, bez ikakvih 
p rom jena u boji i sastavu tla.
U jugozapadnom  uglu sonde C o tkopan je dio jedne jam e 
koja je najvećim  dijelom  izalazila izvan sonde, a ukopana je na 
granici izm eđu hum usnog  i kulturnog stratum a, s podnicom  na 
gornjem  dijelu sloja tv rde tam nosm eđe zemlje (Profil I). Jam a 
je sadržavala više keram ičkih  fragm enata, a u središnjem  dijelu 
uočen je  tanki paljevinski sloj koji je konsta tiran  i na južnom  
profilu tla u  sondi C.
Zbog izuzetno bro jn ih  keram ičkih nalaza i otkrivanja dijela 
jam skog objekta, istraživački radovi nastavljeni su u jesen iste 
godine, a trajali su od 2. do 10. studenog.3 Iskapanja su izvršena 
na p rosto ru  s južne i zapadne strane od prethodno  istraženih 
sondi. Na sondu  A i C postavljene su s južne strane sonde B i D, 
svaka veličine 3x4 m etra , između kojih je ostavljen jedan kon­
tro ln i profil širine 30 cm. Na sondu C u zapadnom  pravcu nado- 
vezuje se sonda E veličine 4x5 m.
Nastavak iskapanja u novootvorenim  sondam a dokazao je 
u  stratigrafskom  pogledu potpuno  identičan slijed slojeva koji 
je  ustanovljen  u sondam a A i C, bez bitnijih odstupanja u deblji­
ni, odnosno  boji i sastavu tla. Ovu stratigrafsku sliku potvrdili 
su i kon tro ln i stratigrafski iskopi u ugaonim  dijelovima sondi 
(ukupno 6) koji su sezali do  1,8 m dubine.
U sondam a D i E nastavljeno je  otkapanje jam e koja je dje­
lom ično o tkrivena u prvoj istraživačkoj kam panji. Budući d a je  
dio jam e izlazio izvan ovih sondi, izvršeno je  proširenje sonde D 
u zapadnom  sm jeru, tako  d a je  dobivena nova sonda F, veličine
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2x3 m. O tkapanjem  je ustanovljena dvojna jam a bubrežastog 
oblika s uskim  prolazom  širine 35 cm. Jam a je o rijen tirana u 
pravcu SZ-JI, a ukopana je na 30 cm  dubine s podnicom  na gor­
njem dijelu sloja tam nosm eđe zemlje. V eća jam a (Ia) djelom ič­
no zauzima p rosto r na granici izm eđu sondi C,D, E i F gljivastog 
je oblika, s dim enzijam a 185 cm (S-J) x 150 cm (SZ-JI). Dubina je 
varirala od 20 cm na rubovim a do 34 cm  u središnjem  dijelu, u 
kojem je otkriven nastavak paljevinskog sloja iz kv. F /4  sonde 
C. Jam a je do vrha bila ispun jena sivožutom  zem ljeom  s mnogo 
gara, a sadržavala je izuzetno m nogo keram ičkih  nalaza. U stati­
stičkom  pogledu na grubu  keram iku  o tp ad a  63%, a na finu ke­
ram iku 37% od ukupnog bro ja  nalaza. M anja jam a (lb) u sondi 
D je nepravilnog okruglog oblika, veličine 140 cm  (SZ-JI) x 115 
cm (S-J), s nivoom ukopavanja tak o đ e r na 30 cm. Dubina je  iz­
nosila 20 cm na rubnim  dijelovima, a u središn jem  24 cm. Unu-" 
trašnjost jam e bila je do v rha  ispun jena sivo-žutom zemljom 
bez tragova gara i bilo kakvih nalaza. Funkciju ove bubrežaste 
jam e koja je  im ala dva nivoa podnice  (Profil II) ne može se toč­
no odrediti, budući da nisu n ađen i tragovi ru p a  od kolaca koji 
bi mogli indicirati postojanje nadzem ne krovne konstrukcije 
(si. 2). U sondi E o tkopana je jed n a  jam a jajolikog oblika, orijen­
tirana u pravcu SZ-JI, veličine 137 cm (SZ-JI) x 120 cm (SI-JZ), s 
nivoom ukopavanja na 30 cm dubine. Zidovi jam e bili su oko­
miti, dok je podnica imala dva nivoa, uslijed čega je dubina vari­
rala od 24 do 32 cm. Podnica je kao i kod p re thodno  opisane 
jam e ležala na gornjem  dijelu sloja m rljaste tam nosm eđe ze­
mlje. U nutrašnjost je bila ispun jena  sivo-žutom zemljom s m no­
go gara i znatno m anjim  brojem  keram ičkih  nalaza nego u jami 
I-a. G ruba keram ika zastupljena je s 95%, a fina sa svega 5% na­
laza. Uz jam u nisu nađeni tragovi ru p a  od kolaca, te  se vjerojat­
no radi o jam i za obavljanje svakodnevnih poslova. U jugoza­
padnom  uglu sonde F k onsta tirana  je jed n a  m ala jam a koja je 
jednim  dijelom  izlazila izvan sonde, zbog čega je  kvadr. 1/6 p ro­
širen za pola m etra  u južnom  sm jeru  kako bi se m ogla istražiti u
cijelosti (Profil III). Jam a je nepravilnog okruglog oblika, p ro ­
m jera 39 cm i ukopana na 28 cm dubine. Dno je bilo neravno, 
uslijed čega je dub ina  jam e iznosila od 23 do 29 cm, a u n u tra š­
njost je bila ispunjena do vrha sivo-žutom zem ljom  s velikom  
koncentracijom  gara. Vjerojatno se radi o vatrištu , b udući da 
nisu otkriveni nikakvi nalazi (si. 3).
Keramički nalazi otkriveni u drugoj e tapi istraživanja p re ­
težnim  dijelom potječu iz jam skih objekata, dok su izvan njih 
nađeni u znatno m anjem  broju. U sondi B nalaza gotovo i nije 
bilo, osim nekoliko sporadičnih  keram ičkih fragm enata, a  u 
sondi F izvan jam e I-a uopće nisu konstatirani. O pćenito  se 
može reći da su keram ički nalazi p ronađeni u daleko m anjem  
broju nego u prvoj etapi istraživanja.
Dosadašnja iskapanja na osnovi stratigrafskih pokazatelja, 
votkrivenih jam skih objekata i obim nog keram ičkog m aterija la 
nesum njivo ukazuju na postojanje jednoslojnog naselja s tan ­
kim kulturnim  slojem  debljine 28 do 30 cm, u n u ta r  kojeg se 
nisu sa sigurnošću m ogla ustanoviti dva horizonta. Jednoslojni 
karak ter nalazišta ukazuje također na postojanje horizon talne 
stratigrafije, odnosno u prosto rnom  sm islu n a  veliko naselje, 
čem u u prilog ide i velika rasprostran jenost nalaza u tv rđ en a  ra ­
nijim rekognosciranjim a (vidi bilj. 1).
G ruba keram ika predstavlja najučestaliju kategoriju  nalaza 
koji su u vrlo velikom broju ustanovljeni u svim istraženim  son­
dama, ne sam o u ku ltu rnom  sloju već i u jam skim  objektim a. 
Najveća gustoća uočena je u sondi C te u jam i I-a, dok je u osta­
lim sondam a nalažena u  znatno m anjem  opsegu. U sta tističkom  
pogledu sudjeluje sa 70% u cjelokupnom  keram ičkom  inven ta­
ru. G ruba keram ika rađena je od pretežno lošije pročišćene  ze­
mlje s prim jesam a sitnijeg ili krupnijeg pijeska, a  p onekad  i sit­
nih kam enčića. Debljina stijenki posuda najčešće v arira  od 6 do 
8 mm, a  samo kod posuda velikih dim enzija i do 14 mm. Površi­
na je u pravilu neravna i slabo obrađena, često s vidljivim p ri­
m jesam a pijeska pa i kam enčića u fakturi, a nešto  brižljivija mo- 
delacija površine koja naginje keram ici prijelaznog tip a  p risu t­
na je znatno rjeđe (T.I,4;T.IV,10;T.V,6;T.VI,1-4;T.VII,1,5,6). Boja 
posuda vrlo je različita i kreće se od pretežno oker, sivo-oker, 
crveno-sm eđe do češće crvenkasto-oker tonova, a  vrlo rije tko 
dolaze i prim jerci izrazito sive boje (T.II,4;T.VIII,2), tam nije c r­
vene (T.II,2;T.IV, 10;T.VI, 1,2), tam nosive (T.II,5) i c rne  boje 
(T.VI,4). Crvena i c rna  boja površine javlja se isključivo kod 
predm eta  koji naginju prijelaznoj keram ici, dok je crvenkasto- 
oker boja vjerojatno jednim  dijelom posljedica gorenja u poža­
ru (T.I,2;T.II,7;T.IV,5,6,9;T.V,2;T. VII,2).
M eđu oblicim a posuda izdvajaju se am fore (T.I,1,5;T.VII- 
1T VIII 8 14), lonci blago zaobljenog oblika s niskim  izvučenim  
vratom  (T.II, 1;T.III. 1 ;T.I V,8;T. V,3,4;T. VI, 1 ;TYVII,5;TYVIII,6,13),
lončići (T.VI,5;T.VIII,7), zdjele (T.IV, 10,11).
Ukrašavanje posuda izvedeno je najčešće tehn ikom  obič­
nog i oštrog urezivanja i plitkog žljebljenog urezivanja, dok se 
duboko žljebljeno urezivanje i duguljasto ubadan je u nizu poja­
vljuje znatno rjeđe.
Ukrasni m otivi su vrlo različiti kod ove v rste keram ike. Do­
sta često korišten motiv je im itacija m etličastog prevlačenja po­
vršine posuda ispod vrata, koja dolazi u varijanti paralelno  te­
kućih kosih, ponekad  ukršten ih  linija (T.I,1-3,5;T.V,4) i snopova 
kosih ili okom itih linija (T.II,3,4,7;T.V,1). T rbušni i donji dio po­
suda češće je  ukrašen  horizontalnim  ili koso položenim  dvo­
strukim  linijam a u parovim a ili u g rupam a linija (T.II- 
,5,6,8,9;T.III,7;T.IV,7), dok je vrat na sličan način  u k rašen  snopo­
vima horizontalnih ili kosih linija (T.III,4-7). Z astupljen je i m o­
tiv snopova od dvije do četiri linije u dijagonalnom  i vodorav­
nom  položaju koje se m eđusobno uk ršta ju  (T.II, 1 ;T.III, 1,8- 
10;T.IV,8;T.V,2,3). V rat je ukrašen  s pet vodoravno tekućih  linija 
(T.III,1,3), ili s tri do četiri horizontalne linije u  jednom , odnos­
no u dva pojasa (T.VIII,2;T.II,1;T.III,2), koje su u gotovo pravil­
nim  razm acim a presječene s po dvije do tri k ra tke  okom ite lini­
je (T.11,1). Kratki okom iti urezi na v ratu  dolaze i u  varijanti bez 
vodoravnih linija, odnosno sam ostalno (T.I,5;T.VI,6). Češće se 
pojavljuje i ukrašavanje trbušnog i donjeg dijela po su d a  snopo­
vima od tri do četiri radijalno ili okom ito položene linije (T.IV- 
,2,4,6,9;T.V,5,6). Nešto složeniji način o rnam en tiran ja  od snopo­
va ukrštenih  linija predstavlja m režasti m otiv oblikovan od rje­
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đih  ili gustih snopova dvostrukih  ili čak četverostrukih  ukršte- 
n ih linija u dvije različite tehn ike izvedbe (T.I,4;T.IV,1,3,5;T.VI,1- 
3). T akođer se javlja, iako vrlo rijetko, i ukrašavanje vrata sno­
povim a od tri do četiri duže okom ite linije u pojasevima 
(T.VIII,4,5), odnosno snopovim a od tri do četiri kose linije 
(T.VIII,3,9). Od ostalih ukrasn ih  motiva posve rijetko dolaze i 
duguljasti ubodi u najviše osam  horizontalno tekućih nizova, 
koji su u pravilu aplicirani na vratu  posuda (T.VII,l-4). Plastič­
no ukrašavanje zastupljeno je  sam o na jednom  fragm entu po­
sude uz rub  usta  u obliku dvostruke bradavičaste aplikacije i 
nije tip ično za ovu vrstu  keram ike (T.IV,11).
Ručke posuda dolaze u tri varijante: trakaste  neukrašene 
(T.IV,10;T.VI,7), m ale horizontalne ručke (T.VII,6) i tunelaste 
.vertikalne ručke ukrašene plastičnim  središnjim  rebrom  (T.VI- 
,8;T. VIII, 11,12).
F ina keram ika javlja se u znatno m anjem  opsegu od grube, 
a u  procen tualnom  sm islu zastupljena je sa svega 30% u odnosu 
na  ostale keram ičke nalaze. U pravilu je izrađena od odlično 
pročišćene zemlje, dok su prim jerci posuda s prim jesam a pije­
ska u fakturi velo svijetli. Boja je uglavnom  crna, a izuzetno su 
p risu tn i i p redm eti tam nosive i sivooker boje (T.IX,4; T.X,4,10). 
Površina je  odlično m odelirana i ponekad dosiže sjajnu crnu 
boju koja se kod jednog dijela nalaza nije sačuvala uslijed djelo­
vanja vanjskih fak to ra (smrzavanje, oborinske vode i si.). Rjeđe 
se pojavljuju i posude vrlo tankih stijenki (dva do tri mm), od­
lične fakture i uglačane površine (T.IX,4;T.X,2,4,6,9,10).
Oblici posuda predstavljeni su am foram a (T.IX,7;T.X,3,7), 
am foricam a (T.IX,2,4;T.X,1,9), vrčevim a (T.X,4,10), loncim a s vi­
šim, koso izvučenim  vratom  (T.IX,1,5) i lončićim a (T.IX,6). Ruč­
ke p osuda javljaju se u pet različitih tipova: horizontalne pro- 
bušene  tunelaste  (T.IX,7;T.X,7), trakaste (T.X,4), nareb rene  tu ­
nelaste  (T.X,3), m ale vertikalne ušice (T.X,1) i koljenasto profili­
rane  ručke (T.X,10).
Tehnike ukrašavan ja nisu tako raznovrsne kao kod grube 
keram ike i zasnivaju se na duguljastom  ubadanju, sitnom  boc­
kanom , odnosno  točkastom  ubadanju, te zarezivanju u kom bi­
naciji s inkrustiran jem .
Ukrašavanje je  u pravilu  izvedeno na vratu  i ručkam a posu­
da, dok na trb u šn o m  i donjem  dijelu potpuno  nedostaje. Vrat je 
najčešće o rn am en tiran  s pet horizontalno tekućih  linija dugu­
ljastih u b o d a  (T.IX, 1,2,5), a dolaze i prim jerci s osam  takvih lini­
ja  (T.X,4,8). U krašavanje vrata  s osam vodoravno tekućih linija, 
odnosno  redova, izvedeno je i sitnim  točkastim  ubodim a (T.IX- 
,3,4,6;T.X,2), a sporad ično  i sa više od deset horizontalnih nizova 
zareza (T.X,9). Na ručkam a koljenaste profilacije dolazi ukras 
od dva m eđusobno  odvojena polja širih  zareza ispunjenih žuć-
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SONDA C (zapadni profil)
FM F/3 F/2 F/1
Svjetlo-siva zemlja ( humus)
1  Sivo-žuta zemlja ( kulturni sloj)
Tamnija sivo-žuta zemlja s mnogo gara 
Svjetlije-žuta zemlja 
Tvrda mrljasta tamno-smeđa zemlja 
Tvrda sv je tlije -žu ta  zemlja
kastom  inkrustacijom  (T.X,10) koja se slabo sačuvala. V ertikal­
ne ušice o rnam entirane su ponekad  sa dva niza usporednih , 
okom ito postavljenih sitnih točkastih  ub o d a  (T.X,l),a ručke tu- 
nelastog tipa s četiri okom ito postavljena p lastična reb ra  
(T.X,3). Trakaste ručke u k rašene  su ponekad  m otivom  tro s tru ­
kih cik-cak linija duguljastih uboda (T.X,4). Od ostalih  vrsta 
ukrasa sporadično se javlja i m otiv radijaln ih  nizova dugulja­
stih uboda u kom binaciji s m otivom  im itacije lista (T.X,5).
Pored keram ičkih nalaza o tkriveno je  i nekoliko m ikrolita i 
fragm enti keram ičkih pršljenova okruglog oblika s istaknutim  
profiliranim  kružnim  otvorom  u  središnjem  dijelu (T.IV,12).
Keramički nalazi m ogu se po oblicim a p osuda i naročito  
po načinu ukrašavanja datira ti u vrijem e ranog brončanog 
doba. Prem a dosadašnjem  stanju istraživanja ovog razdoblja, 
na području  sjeverozapadne H rvatske keram ički m aterija l ta ­
kvog tipa gotovo i nije otkriven, te se u određivanju njihove kul­
tu rn e  pripadnosti treb a  orijen tirati na područje zapadne Ma­
đarske. Najbliže analogije za keram ički m aterija l zasad se m ogu 
' naći na naselju Balatongyörök i nekropoli Dunaujväros, gdje se 
pojavljuju slični oblici posuda i ukrasnih  motiva.
Sličnosti se m anifestiraju  kod trbušastih  am fora s višim vr­
atom  (T.I,1,5;T.VII,1) i ručkam a trakastog  tipa, horizontalnim
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probušenim  tunelastim  i narebrenim  tunelastim  ručkam a 
(T.X,3;T.IX,7;T.X,7) i oblika am forice s nižim cilindričnim  vr­
atom  (T.IX,2,4;T.X,9) i vertikalnim  ušicam a (T.X,1)4. Lonci jajo- 
likog oblika ili blago zaobljene form e s nižim izvučenim vratom  
predstavljaju  dosta  čest tip  lonca u Balatongyöröku (T.II1; 
T.III.l; T.V,4; T.VII.l; T.VII.5).5 Zdjele zaobljenog oblika i d ubo­
ke zdjele s trakastom  ručkom  ispod ruba (T.IV,10,11) u gotovo» 
istovjetnom  obliku zastupljene su na ovom nalazištu6, kao i lon­
čići s niskim  koso izvučenim vratom  (T.VI,5;T.VIII,7)7. Vrčevi 
blagog bikoničnog oblika s trakastom  ručkom  (T.X,4) imaju 
približne analogije i na nekropoli Dunaüjväros8.
Ukrasni motivi na gruboj keram ici također pokazuju niz 
srodnosti s tipovim a ukrašavanja posuda na navedenim  lokali­
tetim a. Im itacija m etličastog prevlačenja površine posuda is­
pod vrata  u varijanti paralelno tekućih kosih, ponekad ukršte- 
nih linija (T.1,1,5;T.V,4) im a dosta sličnosti s ovim načinom  
ukrašavanja u B alatongyöröku9, što se odnosi i na varijantu 
snopova kosih ili okom itih linija (T.II,3,4,7;T.V,1)10. Sličnosti po­
stoje i u načinu ukrašavanja snopovim a od dvije do četiri linije 
u vertikalnom , dijagonalnom  i vodoravnom  položaju, koje se 
m eđusobno ukrštaju  (T.II,1;T.III,1,8-10;T.IV,8;T.V,2,3)11. Nešto 
veće srodnosti vidljive su kod motiva snopova od tri do četiri 
radijalne ili okom ite linije u pojasevima (T.IV,2,4,6,9;T.V,5,6), 
koji se u sličnom  obliku javljaju i u ljubljanskoj ku ltu ri12. Ukra­
šavanje vrata posuda s pet horizontalno tekućih linija (T.III- 
,1,3;T.VIII,1) u vrlo sličnom  obliku dolazi na finijim am foram a i 
vrčevim a u Balatongyöröku i D unaüjvärosu13, a približne ana­
logije za ukrašavanje vrata s tri plitke tekuće linije u jednom  ili 
dva pojasa (T.III,2;T.VIII,2) postoje i na lokalitetu Länycsök, 
gdje je vrat o rnam en tiran  i s više od tri vodoravno tekuće 
linije14. M režasti tip ukrasa apliciran na loncim a (T.VI.l- 
3;T.IV, 1,3,5) u donekle sličnoj izvedbi i formi sporadično je pri­
su tan  u Balatongyöröku, ali i u ljubljanskoj ku ltu ri15. Dobre 
analogije za način ukrašavanja vrata kratkim  okom itim  linija­
m a i snopovim a okom itih  linija u pojasevima (T.VI,6;T.VIII,4,5) 
m ogu se naći u ljubljanskoj k u ltu ri16. Za motiv duguljastih ub o ­
da u više horizontalnih nizova (T.VII,l-4) postoje približne opće 
analogije u Balatongyöröku, gdje se slični ali veći ubodi poja­
vljuju u kom binaciji s vodoravno tekućim  linijam a1 1 .
Srodnosti u ukrasnim  m otivim a koji su zastupljeni na finoj 
keram ici iskazuju se prije svega kod nizova duguljastih uboda 
na vratu  (T.IX,1,2,5;T.X,8), koji se ponešto razlikuju od sličnog 
tipa ukrasa na gruboj keram ici.18 Motiv vodoravno tekućih 
sitnih točkastih uboda (T.IX,3,4,6;T.X,2) u gotovo istom obliku 
javlja se u B alatongyöröku19, kao i motiv nizova sitnih zareza 
(T.X,9)20. Ukrašavanje koljenasto profilirane ručke s dva m eđu­
sobno odvojena polja širih, okom ito postavljenih zareza s in- 
krustacijom  (T.X.10), im a približne sličnosti s ukrasom  na ručki 
jedne  posude na ovom  lokalitetu21. Približne analogije postoje i 
za ukras na ušici am forice (T.X, 1), koji u Balatongyöröku dolazi 
u nešto  drugačijoj koncepciji22. Motiv trostruk ih  cik-cak redova 
na trakasto j ručki vrča (T.X,4) im a približne analogije s nači­
nom  ukrašavanja ručki u Balatongyöröku, gdje je ovaj m otiv iz­
veden urezanim  linijam a23. Dobre analogije m ogu se naći i za 
keram ičke pršljenove (T.IV.12) koji se u gotovo istom  obliku 
pojavljuju na ovom lokalitetu24.
K eram ički m aterijal s lokaliteta Rađinac p rem a analizi nje­
govih karakteristika pokazuje niz podudarnosti s nalazim a iz 
B alatongyöröka i nekropole Dunaüjväros koji pripadaju  Kisa- 
postag-kulturi25. Ukrasni motivi, m eđutim , nisu po tpuno  iden ­
tični s oblicim a ukrašavanja posuda Kisapostag-kulture, već po­
stoje m anja odstupan ja u prim ijenjenoj tehnici izvedbe pojedi­
nih motiva, npr. kod ukrašavanja snopovim a okom itih ili rad i­
jalnih linija, m režastih ukrasa i duguljastih uboda u nizovima. 
Razlike se ogledaju i u nešto drugačije koncipiranom  motivu 
snopova ukršten ih  linija i m režastih  ukrasa, a posebno su izra­
žene kod ukrašavanja trbušnog  i donjeg dijela posuda vodorav­
nim linijam a u parovim a ili grupam a linija i dvostrukim  paralel­
nim  linijama, te kod ukrašavanja vrata kratkim  okom itim  linija­
ma, ili snopovim a okom itih  linija u pojasevima. Usprkos ovim 
razlikam a pretežni dio keram ike pokazuje najviše srodnosti s 
K isapostag-kulturom , a  u posve m alom  opsegu i s ljubljanskom  
kulturom , prije svega kod m režastih motiva i ukrašavanju vrata 
kratkim  okom itim  linijama, ili snopovim a linija u pojasevima.
O dstupanja u tehnici izvedbe i koncepciji nekih ukrasnih  m oti­
va od keram ike Kisapostag-kulture m ogu se zasad objasniti lo­
kalnim  osobinam a čazm anskih nalaza, što bi eventualno moglo 
om ogućiti izdvajanje posebnog tipa Kisapostag-kulture u sjeve­
rozapadnoj Hrvatskoj.
'  U širem  smislu m aterija l čazm anskog tipa p ripada  horizon­
tu  ranog brončanog  doba. Prisustvo m etličastog ukrašavanja, 
paralelno  tekućih  linija, vrlo sporadična pojava inkrustiran ja  i 
odsustvo tzv. W ickelschnur-ukrasa s inkrustacijom , tipičnih za 
razvijenu K isapostag-kulturu, u odnosu na situaciju na B alaton­
györöku upućuje na zaključak da čazmanski m aterijal treb a  da­
tira ti u ranu  fazu već form irane Kisapostag-kulture26. To, me­
đutim , ne znači da nalazi pripadaju najranijoj fazi, odnosno sa­
m om  početku egzistencije K isapostag-kulture. U kronološkom  
pogledu m ogu se d a tira ti u kraj Reinecke Brz. A-l i eventualno 
u početak A-2 stupnja. S obzirom  na to da m eđu nalazim a iz 
Čazme nem a karakterističnih  licenskih nalaza, očigledno je da 
su stariji od licenske keram ike27. U kulturnom  sm islu m aterijal 
p rip ad a  razdoblju izm eđu vinkovačke i licenske ku ltu re28.
K eram ika ovog tipa predstavlja izuzetnu i vrlo rijetku poja­
vu na tlu sjeverozapadne Hrvatske. Nedavno je Z. Marković 
upozorio da su neki keram ički nalazi iz spilje Vindije srodniji 
K isapostag-kulturi nego licenskoj keram ici29, a prem a istom 
au to ru  čazm anskom  m aterijalu  m ogla bi pripadati i jedna  po- 
sudica n ađena kod Podravskih Sesveta30. Lokalitet Rađinac u 
Čazmi zasad predstavlja jed ino nalazište u sjeverozapadnoj H r­
vatskoj na kojem  se nalazi srodni Kisapostag-kulturi pojavljuju 
u jasnim  stratigrafskim  okolnostim a, odnosno u kulturnom  slo­
ju  naselja.
U sadašnjoj fazi istraživanja ovog nalazišta ne može se reći 
nešto  određen ije  o odnosu  Kisapostag i ljubljanske kulture 
zbog m alog opsega istražene površine i relativno malog broja 
nalaza koji pokazuju srodnosti s ljubljanskom  kulturom . One se 
m anifestiraju, kako je ranije naglašeno, u m režastim  motivima, 
kod ukrašavanja vrata k ratk im  okom itim  linijam a ili snopovi­
m a linija u pojasevim a i m otivu okom itih ili radijalnih snopova 
linija. Sličnosti u načinu ukrašavanja mogu se zasad objasniti 
barem  djelom ično istovrem enom  egzistencijom Kisapostag i
M 1:20 Vertikalni profil jame III 
SONDA F (zapadni profil)
H|s Sivo-žuta zemlja s 
i l l l  vrlo mnogo gara
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PROFIL II 
( ver t ika ln i  pres jek  dvojne j a m e  I - S Z - J I )
Svijettosiva zemlja(humus)
Sivožata zemlja s mnogo gara
Tamnija sivožuta zemlja s mnogo gara 
(paljevinski sloj)
kasne ljubljanske kulture , a tak o đ e r i m ogućim  direktn im  pro­
storn im  i kulturnim  kon tak tom  izm eđu ovih kultura . Budući 
da na teritoriju  sjeverozapadne H rvatske još uvijek nije o tk ri­
ven n iti jedan lokalitet ljubljanske ku ltu re , zasad se ne može go­
voriti o utjecaju te ku ltu re  na pojavu navedenih  ukrasa u m ate­
rijalu iz Čazme.
U novije vrijeme Z. M arković je, nasu p ro t m išljenjim a d ru ­
gih au to ra  koji su porijeklo licenske keram ike isključivo tražili 
u ljubljanskoj kulturi, postavio tezu da je  u nastanku  licenske 
keram ike znatno veću ulogu od ljubljanske ku ltu re  imala Kisa- 
postag-kultura, koja je vrem ensk i i p ro sto rn o  m ogla biti isto­
vrem eno s licenskom  keram ikom 31. U razjašnjavanju geneze li­
censke keram ike pored nalaza iz Čazme važnu ulogu ima i loka­
litet P iškornica kod K oprivničkog Ivanca, na kojem  je u stano­
vljeno zajedničko egzistiranje licenske i sjeverne panonske in- 
k rustirane  keram ike32. U keram ičkom  m aterija lu  iz Čazme koji 
je vrlo srodan K isapostag-kulturi tak o đ e r su zastupljene amfo­
re s višim vratom, po obliku i načinu  ukrašavanja slične pri­
m jercim a iz B alatongyöröka (T.I,1,5), kasnije u sličnoj form i za­
stupljene i u licenskoj keram ici. Slijedeći oblik koji se u sličnoj 
form i javlja na B alatongyöröku i D unaüjvarosu, a kasnije i u li­
censkoj keram ici je vrč bikoničnog oblika s trakastom  ukraše­
nom  ručkom  (T.X,4)33. Ukrašavanje vrata  posuda horizon tal­
nim  nizovima duguljastih  uboda (T. IX, 1,2,5;T.X,4,8) tak o đ e r se 
susreće na ovim nalazištim a, a u  sličnom  obliku pojavljuje se i u 
licenskoj keram ici34. Motiv horizontalno tekućih  nizova sitnih 
okruglih uboda (T.IX,3,4,6;T.X,2) češće dolazi u inven taru  oba 
m ađarska lokaliteta, a  p risu tan  je također i u licenskoj keram i­
ci35, što se odnosi i za tip  ukrašavanja horizontaln im  nizovim a 
sitnih zareza (T.X,9)36. Za ručku koljenaste profilacije s dva oko­
m ita reda zareza ispunjenih  inkrustacijom  (T.X,10) približne 
analogije postoje u Balatongyöröku, a u donekle sličnom  tipu 
ko riš ten je  u  licenskoj keram ici, u jednom , dva, ili čak tr i red a37.
Pregledom  licenskog m aterijala s lokaliteta P iškornica kod 
Koprivničkog Ivanca uočio sam dosta sličnosti s m aterija lom  iz 
Čazme38. Na finoj licenskoj keram ici koja djelom ično pokazuje 
istovjetnu fak tu ru  s prim jercim a iz Čazme (T.IX, 1,3,7), d o sta  če­
sto zastupljen je m otiv snopova od tri do pet paralelno  tekućih  
linija u  većim razm acim a, koji se m eđusobno ukrštaju , a izvede­
ni su pravilnim  uskim  urezivanjem. U osnovi identičan  način 
ukrašavanja dosta  često je korišten na keram ici iz Čazme (T.II- 
, 1 ;T.III,9,10;T.V,2,3,5,6), a razlike se ogledaju sam o u drugačijoj
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izvedbe motiva, u pravilu na gruboj keram ici plitkim 
zljebljenim  urezivanjem, i znatno m anjem  razm aku linija u sno­
pu, odnosno m anjem  razm aku izm eđu snopova. Približne slič­
nosti postoje i kod ukrašavanja dvostrukim  paralelnim  tekućim  
unijam a (T.II,9) uz p re thodno  navedene razlike. D irektne analo­
gije postoje i za način ukrašavanja ruba  usta posuda dvostru­
kim bradavičastim  aplikacijam a (T.IV.l 1).
Nalazi iz Čazme u nekim  oblicim a posuda i naročito  nekim  
vrstam a ukrasa pokazuju više dod irn ih  elem enata s licenskom 
keram ikom . N asuprot tom e, prisustvo m alog broja nalaza slič­
nih ljubljanskoj ku ltu ri u ovom slučaju neće im ati nikakvog 
značaja u smislu utjecaja ove ku ltu re  na form iranje nekih licen- 
skih ukrasnih  motiva. Jedini tip ukrasa sličan ljubljanskoj kera­
mici koji bi mogao p rem a nalazim a iz Čazme utjecati na obliko­
vanje licenskih ukrasnih  m otiva zastupljenih u Piškornici su 
snopovi okom itih ili radijalnih linija u pojasevima. Ovaj ukrasni 
elem ent po koncepciji i načinu izvedbe mnogo je više zastu­
pljen u Kisapostag-kulturi, a s obzirom  na po tpuno  odsustvo lo- 
"^ lite ta  ljubljanske ku ltu re  na tlu sjeverozapadne Hrvatske, 
očigledno je da ga licenska keram ika preuzim a od Kisapostag- 
kulture . Sudeći po m aterija lu  iz Čazme to se odnosi i na motive 
sitnih uboda ili zareza u vodoravno tekućim  nizovima i dugulja­
ste ubode u horizontalnim  nizovima, koji predstavljaju uobiča­
jen  tip ukrašavanja u Kisapostag-kulturi. S obzirom  na čazman- 
ske nalaze, teza Z. M arkovića o supstra tnoj ulozi Kisapostag- 
ku ltu re  u genezi licenske keram ike čini se po tpuno  prihvatlji­
vom. te  će se stavovi drugih au to ra  o porijeklu licenske keram i­
ke isključivo u ljubljanskoj ku ltu ri m orati revidirati.
ZAKLJUČAK
Obje kam panje pokusnih  iskapanja na lokalitetu Rađinac u 
Čazmi rezultirale su otkrićem  jednoslojnog naselja iz perioda 
ranog b roncanog  doba, na kojem je ustanovljen keram ički ma­
terijal vrlo srodan  Kisapostag-kulturi. Važnost ovog o tkrića je 
visestruka, a prije svega ogleda se u činjenici da se keram ički 
m aterija l tog tipa  po prvi p u ta  pojavljuje na području  sjeveroza­
padne H rvatske u pouzdano utvrđenim  stratigrafskim  okolno­
stima, odnosno  u stam benom  horizontu naselja. Nadalje, kera­
m ički inven tar koji je nesum njivo naseobinskog karak tera  pri­
pada  razdoblju  izm eđu vinkovačke ku ltu re  i licenske keram ike
koje je  nešto  stariji, i na taj način ispunjava ovo vrem ensko 
razdoblje koje je  u ku ltu rnom  pogledu za područje sjeveroza- 
p adne H rvatske dosad bilo po tpuna nepoznanica.
Otkriće nalaza ove fizionomije doprinijelo je razrješavanju 
geneze licenske keram ike, potvrdivši tezu Z. M arkovića o sup- 
stra tno j ulozi K isapostag-kulture u nastanku licenske keram i­
ke. S d ruge strane, k a rak te r nalaza pokazuje da se u genezi li­
censke keram ike, barem  što se tiče ovog nalazišta, ne može ra ­
čunati s udjelom  ljubljanske kulture, budući da se prim jerci 
shcm  ovoj ku ltu ri javljaju vrlo rijetko, te mogu biti i rezultat 
u tjecaja K isapostag-kulture na njezino m atično područje ras­
prostiranja, odnosno  opća pojava u načinu ukrašavanja posuda 
u vrijem e ranog b rončanog  doba.
Opća slika m aterija la koji se, kako je već više pu ta  naglaše­
no, ne m ože prip isati izvornoj K isapostag-kulturi, već je  s njom 
sam o srodan, ind icira  m ogućnost izdvajanja posebnog tipa Ki- 
sapostag-kulture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. S obzirom  na tu 
m ogućnost i ulogu u genezi licenske keram ike, nalazište u Čaz­
mi ne može biti izolirana pojava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 
pa na tom  p rosto ru  u budućnosti treba  očekivati otkriće i dru- 
g iruokalite ta  s m aterija lom  srodnim  ili identičnim  s Kisapostag
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K RA T IC E
AH -  A r c h a e o lo g ia  H u n g a r ic a  s.n .IL , A k a d e m ia i  K ia d o , B u d a p e s t  
AR -  A lba R e g ia , A n n a les  M u se i S te p h a n i R e g is ,  S z e k e s fe h e r v a r  
AV -  A r h e o lo š k i v e s tn ik
GGM V -  G o d išn ja k  G ra d sk o g  m u zeja  V a r a ž d in  
JPM E -  J a n u s  P a n n o n iu s  m u z eu m  e v k ö n y e , P e c s
P. i J. K o r o š e c  -  N a jd b e  s  k o l iš č a r s k ih  n a s e lb in  p r i Igu  n a  L jubljan- 
sk e m  B arju , L ju b ljan a  1969.
MV -  M u zejsk i v jesn ik  -  G la s ilo  m u zeja  s je v e r o z a p a d n e  H rv a tsk e  
PJ -  P ra isto r ija  ju g o s la v e n s k ih  z e m a lja , S a r a jev o  1979.
PZK -  P o d r a v sk i z b o r n ik , K o p r iv n ic a
VM M K  -  V e sz p r e m  m e g y e i  m u z e u m o k  k ö z le m e n y e i,  V e sz p r e m  
V u k o v a r  1981 -  Z n a n stv en i sk u p  H rv a tsk o g  a r h e o lo š k o g  d ru štv a , V u ­
k o v a r  1981.
B IL J E Š K E
1. R e k o g n o sc ir a n je m  je  u s ta n o v lje n o  d a  s e  p o v r š in sk i  n a la z i ja v lja ­
ju  n a  s r e d išn je m  d ije lu  p la to a , k a o  i ju ž n o j i s je v e r n o j  p a d in i uz- 
v iše n ja . U m je se c u  lip n ju  1983. g o d in e  RO  IN A -N A FT A PL IN  iz  Za­
g reb a  izv e la  je  isk o p  k a n a la  r o v o k o p a č e m  za  m a g is tr a ln i  p l in o ­
v o d . T rasa  k a n a la  p r e s ije c a la  je  s je v e r o z a p a d n i p o š u m lje n i d io  i 
sje v e r n u  p a d in u  u z v iše n ja  (s i. 1 d e s n o ) . U p r o f ilu  k a n a la  u o č e n  
je  s lo j  ta m n o s iv e  z em lje  d e b ljin e  o k o  25 c m , k o j i s e  i sp r e k id a n o  
p ru ža o  u d u ž in i o d  p r ib liž n o  70  m eta r a , a  u  i s k o p u  tla  sa k u p ljen i  
su  fra g m e n ti p o su d a , p o  fa k tu ri i n a č in u  u k r a ša v a n ja  isto v je tn i  s 
n a la z im a  p r ik u p lje n im  n a  sr e d iš n je m  i ju ž n o m  d ije lu  u zv iše n ja .
2. U isk a p a n jim a  su  p o r e d  a u to r a  k o j i  je  r u k o v o d io  r a d o v im a , s u ­
d je lo v a li k r a ć e  v r ije m e  i Z o rk o  M a r k o v ić , k u s to s -a r h e o lo g  M uze­
ja  g rad a  K o p r iv n ic e  i A n đ e lk a  F o r tu n a , s tu d e n tic a  a r h e o lo g ije  iz  
M ila še v ca  (o p ć in a  Č a zm a ). N a  o v o m  m je s tu  izr a ž a v a m  im  za-^ 
h v a ln o s t  n a  u sp je šn o j  su r a d n ji, k a o  i Š ta jd u h a r  F ra n ji, k o ji je  b ez  
n a k n a d e  o m o g u ć io  istr a ž iv a n ja . P o m o ć n i  r a d n ic i  b i li  su  u č e n ic i  
Iv ic a  i J o s ip  S tje p a n o v ić  i Z e ljk o  C e tin  iz  B o s i lj e v a  (o p ć in a  Č az­
m a ). U r a d o v im a  je  p o v r e m e n o  s u d je lo v a o  i F ra n jo  Z iv k o v ić , d o ­
m a r  Z a v ič a jn o g  m u zeja  Č azm a.
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DIE RESULTATEN DER ARHÖOLOGISCHEN PROBEGRA­
BUNGEN AUF DER VORGESCHICHTLICHEN FUNDSTELLE 
RADJINAC IN CAZMA, IM JAHRE 1983.
D ie  v o r g e sc h ic h t lic h e  F u n d s te lle  R a đ in a c  b e f in d e t  s ic h  a u f d em  
h ü g e lig e n  P la tea u , d a s s  s ic h  e tw a  800 M d er L u ftlin ie  v o m  Z en tru m  
• v o n  Č azm a is t  (B ild  1). S ie  w u rd e  w ä h re n d  der R e k o g n o sz ie ru n g , d ie  
d e r  A u tor a u f  d em  b r e ite m  G eb ie t  v o n  Č azm a am  A n fan g  M ai 1980 
d u rch fü h rte , e n td e ck t. D er  O rt Č a zm a  b ef in d et  s ic h  38 K m  ö s t l ic h  
v o n  Z agreb , 24 K m  v o n  B je lo v a r  ( sü d w e s tl ic h ),  u n d  94 K m  s ü d w e s ­
tlic h  v o n  K o p r iv n ic a .
D a s H e im a tm u se u m  in  Č a zm a  fü h r te  im  A u ftrag d e s  A u tors d ie ­
s e r  A rbeit im  J. 1983 2 k le in e r e  P r o b e g r a b u n g e n . A uf d er  e r ste n  P r o ­
b e g r a b u n g  w u rd en  2 S o n d e n  (A,C) a u f  d e r  F lä c h e  v o n  24  M 2, u n d  a u f  
d er  z w e ite n  B ,D ,E  a u f  d er  F lä c h e  v o n  54 ,5  M2 u n te r su ch t (P lan  I). In  
a lle n  d ie se n  u n te r su c h te n  S o n d e n  w u rd e  k u ltu r e lle s  S tra tu m  u n m it­
te lb a r  u n te r  d er  H u m u ss c h ic h t  in  d e r  T ie fe  v o n  28-60 cm  fe s tg e s te llt ,  
un d  L e h m sc h ic h t  s c h o n  a u f  85 (90) cm  (P ro fil I). D u rch  d ie  A u sgra­
b u n g en  w u rd en  3 s e ic h te  G ru b en , d ie  im  k u ltu re llem  S tra tu m  e in g e ­
g r a b e n  w a ren , e n td e c k t  u n d  m it  g r a u g e lb en  B ö d en  m it v ie l R u ss  a u s ­
g e fü llt  (P lan  I): d o p p e lte  n ie r e n fö r m ig e  G rube (I a-b) m it F u s s b ö d e n  
in  v e r s ic h ie d e n e n  T ie fe n  (P r o fil  II u n d  B ild  2), e in e  e ifö r m ig e  G ru be  
(II) u n d  e in e  ru n d e  G ru be (III) m it  u n e b e n e n  B ö d en  (P ro fil III u n d  
B ild  3). D ie  G ru b en  I a-b u n d  II d ie n te n  w a h r sc h e in lic h  zur V eric-  
h tu n g  d er  a lltä g lic h e n  A rb e iten , w ä h re n d  d ie  G ru be III w a h r s c h e in ­
l ic h  e in e  F e u e r s te l le  d a r ste llt .
K e r a m is c h e s  M a ter ia l w u rd e  n u r  in  G ru ben  I-a u n d  II in  g r o s se r  
A n zah l e n td e ck t, a b e r  d er  v o r w ie g e n d e  T e il d er  k e r a m is c h e n  F u n d e  
w u rd e  in  K u ltu r sc h ic h t , m it  b e s o n d e r e r  D ic h te  in  S o n d e  C, en td e ck t.  
N a ch  s tr a t ig r a p h isc h e n  A n g a b en  h a n d e lt  es  s ic h  u m  e in sc h ic h t ig e  
S ie d lu n g  d er  k u r z fr is t ig e n  V e r w en d u n g , d eren  W o h n h o r iz o n t  in  
e in e m  B ra n d  v e r n ic h te t  w u rd e .
G ro b e  K er a m ik  w u rd e  in  fo lg e n d e n  F o r m en  v o r g e ste llt:  A m p h o ­
ren  (T .I/1 ,5 4 , T .V II /1 , T .V III /8 ,1 4 ), T ö p fe  (T .II /1 , T .III /1 , T .IV /8 , 
T .V /3 ,4 , T .V I/1 , T .V II /5 , T .V III/6 ,1 3 ),5  T ö p fc h e n  (T .V I/5 ,T .V III /7 ) ,7 
S c h ü s s e ln  (T .IV /1 0 ,1 1 ).6 E s  g ib t fo lg e n d e  Arten d er  V e rz ieru n g  der  
g r o b e n  K era m ik : 1. D ie  N a c h a h m u n g  d e r  b e se n fö r m ig e n  D u rc h z ie ­
h u n g  d er  O b e rf lä ch en  d er  G e fä s s e  u n te r  d em  H a ls  in  d er  V a r ia n te  
d er  p a r a le llen , f lie s s e n d e n , s c h r ä g e n , m a n c h m a l g e k r e u z te n  L in ien  
(T .I / l-3 ,5 .T .V /4 ) ;10 2. H o r iz o n ta le  o d e r  sc h r ä g e  D o p p e ll in ie n
in  P aaren  o d e r  in  G ru p p en  (T .II /5 ,6 ,8 ,9 ,T .III /7 ,T .IV /7 ) m it ä h n lic h  
v e r z ie r te m  H a ls  d er  G e fä s s e  (T .III /4 -7 );  3. U n te r e in a n d e r  g ek reu zte  
B ü n d e l v o n  2-4 L in ien  in  d ia g o n a le r  o d e r  w a a g e r e c h ter  L age (T .II /1 , 
T .III /1 ,8 -1 0 , T .IV /8 , T .V /2 ,3 ) .'1 D e r  H a ls  w ird  m it 5 h o r iz o n ta l  verlä -  
u fe n d e n  L in ien , (T .II I /1 ,3), o d e r  m it  d r e i b is  v ier  h o r iz o n ta le n  L i­
n ie n  in  e in  o d e r  z w e i B u n d e n  (T .V III/2 , T .II/1 , T .III /2 )  v erz ier t, d ie  
in  r e g e lm ä ss ig e n  A b sta n d e n  m it  je  2 b is  3 k u rzen , se n k r e c h te n  L in ien  
d u r c h g e sc h n itte n  w e r d e n  (T .II /1 ) . K u rze , s e n k r e ch te  E in s c h n itte  am  
H a ls  k o m m e n  a u c h  in  d er  V a r ia n te  o h n e  w a a g e r e c h te  L in ien  (T .I/5 , 
T .V I /6 ); '6 4. B ü n d e l v o n  3 b is  4 ra d ia l o d e r  se n k r e c h t  g e le g te n  L i­
n ie n  (T .IV /2 ,4 ,6 ,9 , T .V /5 ,6 );12 5. N e tz m o t iv , d a s v o n  d ü n n e n  o d e r  d ic ­
h teren  B ü n d e ln  d er  d o p p e lte n  o d e r  s o g a r  v ier fa c h  g e k r e u z te n  L in ien  
L in ien  (T .I /4 ,T .IV /1 ,3 , T .V I /1 -3 )16 g e fo r m t  w ird ; 6. B ü n d e l v o n  3-4 
s e n k r e c h te n  L in ien  in  Z o n en  (T .V I I I /4 ,5 ) ,16 b zw . B ü n d e l v o n  3-4 s c ­
h rä g en  L in ien  (T .V III/3 ,9 ) , h a u p ts ä c h l ic h  am  H a ls  d er  G e fä sse  a p li-  
ziert; 7. H o r iz o n ta l v e r la u fe n d e , lä n g lic h e  E in s t ic h e  am  H a ls  d er  G e­
fä ss e  (T .V II /1 -4 );'7 8. P la s t is c h e  V e r z ie r u n g  m it z w e ifa c h e n  w a rzfö r-  
m ig e n  A p lik a t io n e n  am  R a n d e  d e r  M ü n d u n g  d er  G efä sse  (T .IV /1 1).
F e in e  K er a m ik  w ir d  in  fo lg e n d e n  F o r m en  v ertreten : A m p h o ren  
(T .IX /7 , T .X /3 ,7 ) ,4 k le in e  A m p h o r e n  (T .IX /2 ,4 , T .X /1 ,9 ) ,4 K rü ge  
(T .X /4 ,1 0 ) ,8 T ö p fe  (T .IX /1 ,5 ), T ö p fc h e n  (T .IX /6 ). D ie  V e rz ieru n g  
d er  fe in e n  K era m ik  w ir d  h a u p ts ä c h lic h  am  H a ls  u n d  H en k e ln  d er  
G efä sse  a u f  fo lg e n d e  A rten d u r c h g e fü h r t:  1. H o r iz o n ta l f lie s s e n d e  
R e ih e n  d er  lä n g lic h e n  E in s t ic h e  (T .IX /1 ,2,5, T .X /4 ,8 );18 H o r iz o n ta l  
f lie s s e n d e  R e ih e n  d e r  w in z ig e n  p u n k tfö r m ig e  E in s t ic h e  (T .IX /3 ,4 ,6 ,  
T .X /2 ) ;19 3. H o r iz o n ta le  R e ih e n  d e r  w in z ig e n  E in s c h n itte  (T .X /9 );20
4. R a d ia le  R e ih e n  d er  lä n g lic h e n  E in s t ic h e  u n ter  d em  R an d  d er  M ün­
d u n g  (T .X /5 ). D ie  H e n k e l d er  G e fä s s e  w e r d e n  m it 2 R e ih e n  se n k r e ch t  
g e s te l lte n  b r e ite r e n  E in s c h n itte , d ie  m it  d er  In k r u stie r u n g  a u sg e fü llt  
s in d , v e r z ie r t  (T .X /1 ) ,22 d a n n  m it  z w e ifa c h e r  R e ih e  d er  w in z ig en ,  
p u n k tfö r m ig e n  L ä n g se in s t ic h e  (T .X /4 ) ,23 s e n k r e ch t  g e s te l lte n  p la ­
s t is c h e n  R ip p e n  (T .X /3 )  u n d  d r e ifa c h e n  Z ick-Z ack  L in ien  m it  lä n ­
g lic h e n  E in s t ic h e n  (T .X /4 )23 v e r z ie r t.
W as d ie  ü b r ig e n  B e fu n d e  b e tr if ft , w u rd en  e in ig e  M ik ro lite  u nd  
F r a g m en te  d er  k e r a m is c h e n  W irb el r u n d e r  F orm  m it p r o f il ie r te r  Ö f­
fn u n g  im  M itte lte il  g e fu n d e n  (T .IV /1 2 ) .24
K e r a m is c h e s  M a te r ia l i s t  n a c h  d e n  G e fä sse fo r m e n  u n d  b e s o n ­
d e r s  d er  Art d er  V e r z ie r u n g  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  v erw a n d t, o b w o h l  
es  n ic h t  a ls  O rig in a l-T y p  d ie s e r  K u ltu r  b e h a n d e lt  w e r d e n  k a n n . D ie  
U n te r sc h ie d e  w e r d e n  in  e tw a s  a n d e r e r  T e c h n ik  d er  A u sfü h ru n g  d er  
e in z e ln e n  V e r z ie r u n g sa r te n  g e ä u s s e r t ,  zB . b e i d er  V e r z ie r u n g  m it  
d en  B ü n d e ln  d er  s e n k r e c h te n  u n d  r a d ia le n  L in ien , n e tza r t ig e n  M o ti­
v e n  u n d  lä n g lic h e n  E in s t ic h e n  in  h o r iz o n ta le n  R e ih e n . D ie  A b w e ic ­
h u n g  v o m  O rig in a lm a te r ia l  d er  K isa p o sta g -K u ltu r  is t  a u ch  in  t e i lw e ­
i s e  a n d e r s  k o n z ip ie r te n  M o tiv  d er  B ü n d e l d er  g ek r e u z te n  L in ien  u nd  
. n e tz a r t ig e n  V e r z ie r u n g e n  s ic h tb a r .
D ie  U n te r s c h ie d e  k o m m e n  b e s o n d e r s  zu m  A u sd ru ck  b e i d e r  V er­
z ie r u n g  d e r  B a u ch -u n d  U n te r te ile  d er  G e fä sse  m it  d e n  w a a g e r e c h ten  
L in ie n  in  P a a r e n  o d e r  G ru p p en  d er  L in ien , s o w ie  a u c h  b e i  d er  V er­
z ie r u n g  d e s  H a ls e s  m it  d e n  k u rzen , s e n k r e c h te n  L in ien , o d e r  m it  den  
B ü n d e ln  d e r  s e n k r e c h te n  L in ien  an  B ä u ch en .
B e i e in e r  k le in e n  A n zah l d er  B e fu n d e  b e s te h t  e in e  Ä h n lic h k e it  
m it K e r a m ik  d e r  L ju b lja n a -K u ltu r , v o r  a lle m  b e i N e tz m o tiv en  (T.N- 
/5 ;T .V I/1 ) ,  b e i  d e r  V e r z ie r u n g  d es  H a lse s  m it  k u rzen  se n k r e c h te n  Li­
n ie n  (T .V I /6 )  o d e r  m it  B ü n d e ln  d er  s e n k r e c h te n  L in ien  a u f d en  B ä ­
u c h e n  (T .V III/4 ,5 ) , a u ch  t e i lw e is e  b e i M o tiv e n  d er  B ü n d e ln  d er  s e n ­
k r e c h te n  o d e r  r a d ia l  g e le g te n  L in ien  (T .V /5 ). D ie  A b w e ic h u n g e n  v o n  
d e r  O r ig in a l-K isa p o s ta g -K u ltu r  k ö n n e n  a ls  lo k a le  M erk m a le  d es  
Ć a z m a -M a te r ia ls  er k lä r t w e r d e n , w a s e in e  A b so n d e ru n g  e in e s  U n­
te r ty p s  d er  K isa p o s ta g -K u ltu r  in NW  K ro a tien  e r m ö g lic h e n  w ü rd e.  
K e r a m is c h e s  M a ter ia l g e h ö r t  zur frü h en  P h a se  s c h o n  g e fo r m te r  K i­
sa p o s ta g -K u ltu r , o b h w o h l a u c h  n ic k t in  ih r em  B eg in  un d  k a n n  a ls  
E n d e  d e r  R e in e c k e  B r  A -l u n d  e v e n tu e ll A-2 S tu fe  d a tier t  w e r d e n .
D ie s e s  M a ter ia l s te h t  z w is c h e n  V in k o v c i-K u ltu r  u n d  L itze n k er a ­
m ik , v o n  d er  d er  e r  a lte r  is t ,  s o  d a ss  e s  d ie se n  b is h e r e  u n b ek a n n ten  
Z e ita b sc h n it t  in  N W  K ro a tien  v e r v o lls tä n d ig t .
D ie  B e d e u tu n g  d ie s e r  B e fu n d e  o ffe n b a r t  is t  in  T a tsa c h e , d a s s  s ie  
a u f  d e m  G eb ie t  d e s  N W K  in  s ic h e r  fe s tg e s te l lte n  s tr a t ig r a p h isc h e n  
B e d in g u n g e n , d .h . im  W o h n h o r iz o n t  d er  S ie d lu n g , w a s n ic h t  für  
m a n c h e  a n d e r e  F u n d e , d ie  v e r w a n d te r  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  s in d  
a ls  d e r  L itz e n k e r a m ik  ist, g e sa g t w e r d e n  k an n . Ih re R o lle  k o m m t  
a u c h  in  d e r  L ö su n g  d e r  E n tw ic k lu n g  d er  L itze n k er a m ik  zu m  A u s­
d r u c k . Im  V e r g le ic h  m it  d e r  T h ese  v o n  Z. M a rk o v ić  ü b e r  su b s tra le  
R o lle  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  in  d er  G e n e se  d er  L itze n fo r m e n  u n d  O r­
n a m e n te . B e i  K e r a m ik m a te r ia l  d er  F u n d ste l le  R a đ in a c  b e f in d e n  
s ic h  m a n c h e  G e fä s s e ty p e n , d ie  fü r  K isa p o s ta g -K u ltu r  c h a r a k ter i­
s t is c h  s in d  u n d  sp ä te r  a u ch  b e i L itze n k er a m ik  zu m  V o r s c h e in  k o m ­
m en : A m p h o r e n  m it  h ö h e r e n  H a ls  (T .I/1 ,5 ) , K rü ge m it  m ild e r  b ik o -  
n is c h e r  F o r m  u n d  b a n d fö r m ig  v e r z ie r te n  H en k e ln  (T .X /4 )33. A u sser-  
d e m  s in d  a u c h  e in z e ln e  T y p en  d er  S c h m u c k m o tiv e n , d ie  in  d er  K is a ­
p o s ta g -K u ltu r  e r s c h e in e in e n ,  v er tre ten , d ie  a u c h  ä h n lic h e r  F o rm  
V o rk o m m en : d ie  V e r z ie r u n g  d e s  H a lse s  d er  G e fä sse  m it  h o r iz o n ta le n  
R e ih e n  d e r  lä n g lic h e n  E in s t ic h e  (T .IX /1 ,2 ,5 ^ ^ / 4 , 8 ) 34. m it w a a g e ­
r e ch t v e r la u fe n d e n  w in z ig e n  p u n k tu e lle n  E in s t ic h e n  (T .IX - 
/3 ,4 ,6 ,T X /2 ) , b zw . m it  w in z ig e n  E in s c h n itte n  (T .X /9 )36, d azu  d a s  M o­
tiv  d e r  2 R e ih e n  d e r  b r e ite r e n  s e n k r e c h te n  E in s c h n itte  m it  d er  In ­
k r u s t ie r u n g  a m  H e n k e l m it k n ie fö r m ig e r  P r o f ilie r u n g  (T .X /1 0 )37.
D u rc h  d ie  E in s ic h t  in s  L itze n k er a m ik  v o n  d e r  L o k a litä t  P išk o r-  
n ic a  b e i K o p r iv n ič k i I v a n e c  (b e i K o p r iv n ic a )  g ib t e s  z ie m lic h  Ä h­
n l ic h k e it  m it  d e n  B e fu n d e n  a u s  Č azm a. B e i fe in e r  L itze n k er a m ik  in  
P iš k o r n ic a  k o m m t se h r  o ft  d a s  M otiv  d e r  B ü n d e l v o n  3 b is  5 p a ra le li  
v e r la u fe n d e n  L in ien  ih  g r ö s se r e n  A b stä n d en , d ie  s ic h  u n te r e in a n d e r  
k r a u z e n , zu m  V o r s c h e in  u n d  s ie  w e r d e n  d u rch  r e g e lm ä ss ig e s  scm a -  
le s  E in s c h e id e n  a u sg e fü h r t. D ie se  Art d er  V e rz ieru n g  is t  a u ch  b e i  
Č a z m a -K e r a m ik  v e r tr e ten  ( T .I I / l ,T .I H /9 ,10,T .IV /8 ,T .V /2 ,3 ,5,6), d o c h  
d ie  U n te r s c h ie d e  s in d  in  e in e r  a n d e r e n  T e c h n ik  d er  A u sfü h ru n g  d er  
M o tiv e  s ic h tb a r  (a u f  g r o b e r  K er a m ik  m it s e ic h te n  r in n e n fö r m ig e n  
E in s c h n e id e n )  u n d  in  k le in e r e n  A b stä n d e n  z w is c h e n  d e n  B ü n d e ln  
d e r  L in ie n . E tw a s  w e n ig e r  Ä h n lic h k e it  z e ig t s ic h  au ch  im  M otiv  d er  
z w e ifa c h  p a r a le l i  v e r lä u fe n d e n  L in ien  (T .II /9 )  n e b e n  s c h o n  e r w ä h ­
n te r  U n te r s c h ie d e . G u te  A n a lo g ie n  b e s te h e n  b e i d er  V e r z ie r u n g  d er  
w a r z fö r m ig e n  A p p lik a t io n e n  n e b e n  d er  M ü n d u n g  d er  G efä sse  
(T .I V /1 1).
E in e  k le in e r e  A n zah l d e r  B e fu n d e , d ie  Ä h n lic h k e it  m it  L ju b lja­
n a -K e r a m ik  a u fw e is t ,  h a tte  k e in e n  E in f lu s s  a u f  d ie  F o r m u n g  m a n ­
c h e r  L itz e n k e r a m ik -M o tiv e n , w e il  ih r e  S c h m u c k m o tiv e  ö f te r  in  K i­
sa p o s ta g -K u ltu r  V o rk o m m en  u n d  w e g e n  d e s  M a n g e ls  an  L o k a litä te n  
d e r  L ju b lja n a -K u ltu r  in  N W k  is t  so  o f fe n b a r , d a ss  s ie  d ie  L itze n k er a ­
m ik  v o n  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  ü b e r n im m t. H in s ic h t l ic h  d er  B e fu n ­
d e  a u s  Č a zm a  g ilt  d ie s e s  b e s o n d e r s  fü r  M o tiv e  d er  lä n g lic h e n  u n d  
w in z ig  p u n k th a fte n  R e ih e n , s o w ie  d er  R e ih e n  d er  k le in e n  E in s c h n it ­
te . D a h er  k a n n  d ie  A n w e s e n h e it  d er  L ju b lja n a -K era m ik  ä h n lic h e r  
B e fu n d e  a ls  R e su lta t  d er  E in f lü s s e  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  a u f  d a s  
G ru n d g e b ie t  d er  V e r b r e itu n g  d er  L ju b lja n a -K u ltu r  b zw . a ls  a l lg e m e ­
in e  E r s c h e in u n g  in  d er  Art d er  G e fä sse v e r z ie r u n g  in  d er  frü h en  
B r o n z e z e t it ,  er k lä r t  w e r d e n .
H in s ic h t l ic h  d e r  Č a zm a -F u n d e  s c h e in t  d ie  T h e se  v o n  Z. M a rk o ­
v ić  ü b e r  s u b s tr a le  R o lle  d er  K isa p o s ta g -K u ltu r  in  d er  G e n e se  d er  L it­
z e n k e r a m ik  v ö l lig  a n n e h m b a r , so  d a s s  d ie  G eg e n m e in u n g e n  a n d e ­
ren  A u to r e n  r e v id ie r t  w e r d e n  so llte n . V o n  d ie se n  T a tsa c h e n  a u s g e ­
h e n d  is t  e s  s ic h e r ,  d a s s  d ie  F u n d ste l le  in  Č a zm a  k e in e  iso l ie r te  
E r s c h e in u n g  in  N W K  ist , s o  d a ss  m a n  a u ch  E r s c h l ie s s u n g  a n d e r e r  
F u n d o r te  m it  d e r  K isa p o s ta g -K u ltu r  v er w a n d te n  o d e r  id e n tis c h e n  
B e fu n d e n  e r w a r ten  k a n n .
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